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Prefazione 
 
In questo lavoro ci proponiamo di analizzare un metodo di sintesi diretta per la 
realizzazione di due antenne a riflettore, nel contesto dell'Ottica Fisica.  
La determinazione della forma del riflettore viene effettuata mediante un 
algoritmo di ottimizzazione di tipo genetico. 
La sintesi, si basa sulla scelta di un insieme di coefficienti che sono utilizzati 
per descrivere la superficie del riflettore secondo la deformazione di una 
superficie di base.  
La superficie di deformazione viene descritta mediante tre diverse tipologie di 
basi: 
• Polinomi rettangolari  
• Polinomi di Zernike 
• Funzioni B-splines 
 
L'utilizzo di un algoritmo di tipo genetico prevede l'adozione di un criterio di 
arresto basato su una funzione di fitness che viene calcolata ad ogni iterazione. 
Tale funzione fornisce un confronto con le specifiche di progetto.  
Infine vengono presentati i risultati ottenuti e al fine di facilitare la scelta del 
metodo di deformazione da utilizzare, presentiamo una serie di confronti tra i 
diversi metodi considerati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
 
In this work we propose a direct synthesis method for the construction of two 
types of reflector antennas, in the context of Physical Optics.  
The synthesis of the reflector relies on the use a direct optimization algorithm 
of genetyc type.  
The synthesis is based on the selection of a set of numerical coefficients used to 
describe the shaped reflector surface. 
The deformation surface has been described by using three methodologies: 
rectangular polynomials, Zernike polynomials and B-Splines function.  
The use of a genetyc algorithm requires a stopping criteria based on a fitness 
function which is evaluated at each iteration. 
Such function provides a direct comparison with the design requirements. 
Finally we present the obtained numerical results. 
Also, we present several comparisons between the deformation methods we 
have considered. 
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